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有償 うちデジタル画像 無償 うちデジタル画像
平成26年度 112 78 114 34
平成27年度 133 96 127 37
平成28年度 114 88 109 34
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望ましいあり方へ向けて（１）
●より望ましい利用条件の共有基盤の構築
－本シンポジウムのテーマ
●研究者コミュニティとの連携
－デジタルアーカイブの活用と成果の可視化
●人社系の研究成果(論文・図書等)のオープン化の促進
とデジタルアーカイブコンテンツとの相互リンク
－オープン・サイテーション
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望ましいあり方へ向けて（２）
持続可能な人文社会学の基盤構築
・利便かつ継続的なシステム
・望ましい利用条件
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デジタルアーカイブ
研究者コミュニティ
・研究成果の共有と可視化
・研究成果のオープン化
